











































































































年の GCC6 カ国の一人当たりの GDP はサウジア
ラビア 25,139 米ドル、クウェート 45,188 米ドル、
バーレーン27,925米ドル、カタール98,985米ドル、









































































































































































































































































































































































































































































































































































































る GCC6 カ国からの長期留学生数は、平成 25 年
5 月現在サウジアラビアが 472 名と最も多く、全



































4.  海外在留邦人数調査統計平成 26 年要約版、外務省
　 http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000049149.pdf








制度の国際比較−」並河良一、食品と開発 Vol. 48, 
















































20. Prevalence of raised fasting blood glucose, ages 18+, 
2010-2014 (age standardized  estimate), both sexes, 













24. 平成 25 年度外国人留学生在籍状況調査結果、独立行政
法人日本学生支援機構　
　 http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/data13.
html#no41
